





Records of population census （Nimbetsucho） database




Nimbetsucho is records of population census. Analyzing Nimbetsucho, we can clarify the 
actual situation of urban families.  In this paper, we state a design and the practical use 
method of Ninbetsucho database.  And Analyzing Ninbetsucho , we clarified the feature of 
the Yotsuya area. 
キーワード： 人別帳、人別帳データベース、新宿区四谷、都市家族

















































































































































































































































番号 町名 年度・記録開始月 所蔵 町番号 地面番号 世帯番号 個人番号
1 四谷塩町1丁目 安政4（1857）巳年・4月 江戸東京博物館
1 1～ 22 1001～ 100001～
2 四谷塩町1丁目 文久1（1861）酉年・4月 江戸東京博物館
3 四谷塩町1丁目 文久2（1862）戌年・4月 江戸東京博物館
4 四谷塩町1丁目 文久3（1863）亥年・4月 江戸東京博物館
5 四谷塩町1丁目 元治2（1865）丑年・4月ｶ 江戸東京博物館
6 四谷塩町1丁目 慶応3（1867）卯年・4月 江戸東京博物館
7 四谷塩町1丁目 明治2（1869）巳年・4月 江戸東京博物館
8 四谷塩町1丁目 明治3（1870）午年・3月 江戸東京博物館
9 四谷塩町1丁目 慶応2（1866）寅年・1月 江戸東京博物館
10 四谷伝馬町新1丁目 慶応1（1865）丑年 大倉精神文化研究所
2 1～ 21 2001～ 200001～
11 四谷伝馬町新1丁目 明治2（1869）巳年 大倉精神文化研究所
12 麹町12丁目 元治2（1865）丑年・4月 新宿歴史博物館
3 1～ 15 3001～ 300001～13 麹町12丁目 慶応2（1866）寅年・4月 新宿歴史博物館
14 麹町12丁目 明治1（1868）辰年・9月 新宿歴史博物館
15 渋谷宮益町 慶応3（1867）卯年・4月 渋谷区白根記念館
4 1～ 40 4001～ 400001～
16 渋谷宮益町 明治1（1868）辰年・3月 渋谷区白根記念館
17 渋谷宮益町 明治2（1869）巳年・4月 渋谷区白根記念館
18 渋谷宮益町 明治2（1869）巳年・6月 渋谷区白根記念館
19 渋谷道玄坂町 慶応3（1867）卯年・4月 渋谷区白根記念館 5 1～ 34 5001～ 500001～
20 渋谷東福門院前町 慶応3（1867）卯年・4月 渋谷区白根記念館 6 1～ 22 6001～ 600001～
22 高田四ツ家町 慶応4（1868）辰年・4月 新宿歴史博物館 7 1～ 35 7001～ 700001～





























個人基本テーブル 個人世帯テーブル 個人異動テーブル 世帯テーブル
1. 調査年 1. 調査年 1. 調査年 1. 調査年 19. 4月開始登録
2. 町番号 2. 町番号 2. 町番号 2. 町番号 20. 3月最終登録
3. 地面番号 3. 地面番号 3. 地面番号 3. 地面番号 21. 異動記録/備考









6. 個人番号 6. 個人番号 6. 個人番号 6. 年度内変更
家主名前
7. 名前 7. 名前 7. 名前 7. 世帯番号
8. 改名 8. 改名 8. 改名 8. 世帯主個人番号
9. 性別 9. 配偶 9. 調査年度までの
異動の有無
9. 世帯主名前
10. 年齢 10. 世帯内の地位 10. 調査年度までの
異動の理由・内容
10. 世帯主出生地
11. 出生地 11. 続柄 11. 調査年度内の
異動の有無
11. 世帯主年齢





13. 檀那寺所在地 13. 調査年度内の
異動の理由
13. 世帯主配偶
14. 檀那寺名 14. 調査年度内の
町内移動
14. 居住階層
15. 4月開始登録 15. 転入元町名 15. 保証人種類
16. 3月最終登録 16. 転入元店名 16. 保証人名前
17. 異動記録/備考 17. 転出先町名 17. 保証人町名















































































































































































































































































































































































































































































































































目 の 住 民 構 成 」（ 目 白 大 学 総 合 科 学 研 究 3、
2007）を参照されたい。
（10）　ハメル─ラスレットの分類法は、家族構造
の分析では広く使用しされている。家族世帯を
五つの類型に分類、類型の下位にa～ bのクラス
を設定する。クラス設定の基準は、世帯主と世
帯構成員との続柄、及び世代関係である。同分
類法に関しては、E.A.ハメル-P.ラスレット「世
帯構造とは何か」（速見融編『歴史人口学と家族
史』、藤原書店、2003）に詳しい。四谷塩町一丁
目住民の家族形態に関しては、拙稿「幕末・維
新期における江戸町方家族と孝道徳 ─「四谷塩
町一丁目人別帳」を史料にして─」（目白大学 
総合科学研究5、2009）を参照されたい。
（11）　四谷塩町一丁目住民の移動範囲は、同町を
中心にした半径500メートル以内にほぼ限定さ
れている。詳細は、拙稿「幕末・維新期におけ
る江戸町方住民の移動─「四谷塩町一丁目人別
帳」の分析を通して─」（目白大学人文学研究３、
2007）を参照されたい。
